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В сентябре 2004 г. в гг. Владикавказе и Беслане работали специа-
листы Южно-российского регионального фонда развития толерантности 
и профилактики экстремизма (г. Ростов-на-Дону). 
Целью работы было изучение анализа ситуации и оказание психо-
логической и методической помощи психологам и педагогам г. Беслана и 
г. Владикавказа, а также детям, родителям, и другим людям, постра-
давшим от террористического акта 1-3 сентября 2004 года и принимав-
шим участие в освобождении заложников. 
Анализ ситуации позволил сделать следующие выводы: 
• необходимо проведение специальных мероприятий для подго-
товки специалистов психологов г. Владикавказа и г. Беслана для 
работы с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 
• актуальной является задача по созданию системы координации 
пролонгированной работы с пострадавшими силами приезжих и 
местных специалистов; 
• важна реализация программ реабилитации специалистов, за-
действованных в беслановских событиях, которые носили бы 
системный характер; 
• необходимо проведение диагностического исследования для 
выделения группы риска и группы наиболее нуждающихся 
в психологической помощи и организация системы психологиче-
ской реабилитации. 
Был также проведен ряд семинаров для психологов учреждений 
образования, Центра ППМСС «Доверие» и психологов МВД, осуществ-
лялось индивидуальное консультирование специалистов, задействован-
ных в работе с родственниками и населением во время ожидания, при 
штурме школы, в процессе опознания родственниками погибших с це-
лью психологической реабилитации. 
Определен план дальнейшей работы, которая может проводиться 
по следующим направлениям: 
• оказание практической помощи пострадавшим; 
• проведение пролонгированной работы с детьми, родителями, 
семьями; 
• оказание помощи детям с особо сложными нарушениями; 
• организация курсовой подготовки и повышения квалификации 
психологов, обучение методам и способам работы с пострадав-
шими; 
• организация реабилитационных мероприятий для специалистов, 
принимающих участие в беслановских событиях и оказывающих 
помощь пострадавшим. 
• работа с педагогами школ г. Беслана и г. Владикавказа; 
• проведение мониторинга состояния детей, пострадавших от 
террористического акта, для выявления степени посттравмати-
ческих нарушений. 
